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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan standar 
pengelolaan keuangan dan pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh 
Paroki Santo Yusup Pekerja Mertoyudan telah sesuai dengan standar yang 
ditetapkan Keuskupan Agung Semarang. Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian untuk mengetahui telah sesuai atau belum adalah dengan 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Evaluasi dilakukan dengan 
membandingkan praktik pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan dan pencatatan 
penerimaan hasil kolekte, penerimaan persembahan bulanan umat, penerimaan 
uang kotak persembahan di Gereja, pengeluaran biaya tim kerja, dan pengeluaran 
biaya kepanitiaan, penggunaan dokumen, dan format dokumen di Paroki Santo 
Yusup Pekerja Mertoyudan dengan praktik pelaksanaan dalam pengelolaan 
keuangan dan pencatatan penerimaan hasil kolekte, penerimaan persembahan 
bulanan umat, penerimaan uang kotak persembahan di Gereja, pengeluaran biaya 
tim kerja, dan pengeluaran biaya kepanitiaan, penggunaan dokumen, dan format 
dokumen pada Pedoman Keuangan dan Akuntansi Paroki dan juga Petunjuk 
Teknis Keuangan dan Akuntansi Paroki. 
 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah penerapan standar 
pengelolaan keuangan dan pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh 
Paroki Santo Yusup Pekerja Mertoyudan belum sesuai dengan standar yang 
ditetapkan Keuskupan Agung Semarang. 
 
Kata kunci:  pengelolaan keuangan, pencatatan transaksi keuangan, dan standar 
 Keuskupan Agung Semarang  
 
